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Jó érzésekkel bocsá jtom utjára az Acta Iuvenum Sectio 
Paedagogica et Psychologica első számát. Remélem, követni fog-
ja a többi. Ezt szinte bizonyossá is teszi az . a lelkes, szin-
vonalas munka, amely a JATE Pedaggi.ai és Pszichológiai Tudo-
mányos Diákköreiben évek óta folyik. Tudományos diákköreinkben 
sok értékes, önálló kutatási eredményeket tartalmazó, publiká-
lásra is érett dolgozat született. Erről ad tájékoztatást az 
országos tudományos diákköri konferenciákon felolvasott dolgo-
zatok jegyzéke is. Egyre több olyan hallgatónk van - nemcsak 
pedagógia szakosok, hanem más szakos tanárjelöltek közül is - . , 
aki már diákkorában elsajátítja a pedagógiai katatás modern mód-
szereit, és alkotó kutatói tevékenységet végez. A választott 
kutatási témák arról vallanak, bogy hallgatóink érzékenyek a 
közoktatás, a pedagógiai gyakorlat által felvetett fontos, 
időszerü kérdések imait. Mindez nagy örömmel tölt el bennünket. 
Meggyőződésem, hogy az Acta Iuvenum Sectio Paedagogica et Psy-
chologica első számának megjelenése fokozza a pedagógiai és . 
pszichológiai tudományos diákköri munka iránti érdeklődést, 
növeli az ifju pedagógiai és pszichológiai kutatók számát, és 
hogy ezen tulmenően is egyre több tanárjelöltben . ébreszt kedvet 
a pedagógiával és pszichológiával való elmélyültebb foglalko-
zóéra. 
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